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SECTION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES 
Journée d'études du 21 novembre 1972 
Le thème de cette 5e journée d'études organisée à la Bibliothèque publique de 
Massy fut Les Périodiques dans les Bibliothèques publiques. 
Un questionnaire préliminaire avait été envoyé aux bibliothèques (municipales, 
B.C.P., d'entreprise, de lycée). Il se proposait d'être une approche aux nombreux 
problèmes que posent aux bibliothécaires le choix, la communication et la diffusion des 
périodiques. Le compte rendu de cette enquête a été fait le 21 novembre par M. Has-
senforder. 
Les 250 participants se sont répartis le matin en différents carrefours de travail 
concernant le choix des périodiques (analyse de périodiques et établissement de liste 
critique) ou l'utilisation de périodiques. Ces derniers carrefours furent complétés par 
une exposition de matériel. 
L'après-midi, après des interventions de M. Dennery, Directeur des bibliothèques 
et de la lecture publique, et de M. Guérin, Président de la section, MM. Texier, journa-
liste à Combat et Viansson-Ponte, rédacteur en chef adjoint au Monde firent chacun 
un exposé : l'un sur les groupes de presse, l'autre sur l'objectivité de l'information. La 
journée se termina par un débat sur ces thèmes. 
La section a publié un dossier. Il comprend le compte rendu de l'enquête préalable 
par M. Hassenforder, les textes des interventions de MM. Texier et Viansson-Ponte, 
des comptes rendus de carrefours et des listes critiques de périodiques. Il est en vente 
au secrétariat de la Section des Bibliothèques publiques contre la somme de 24 F. 
Cours professionnels 
La Session de formation organisée par la Section des bibliothèques publiques s'est 
terminée le 19 mars par les épreuves orales à la Bibliothèque Forney. 
38 candidats se sont présentés, 34 ont été reçus. 
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